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บทคดัยอ่ 
การศึกษาระบบการจดัการโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีศึกษา อําเภอวารินชําราบ  จงัหวัด
อุบลราชธานี เพื่อ (1) วเิคราะหก์จิกรรมโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในระดบัพืน้ที ่(Area Base) และ (2) เพื่อ
เสนอระบบการจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในระดบัพืน้ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมแิละแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิทัง้ขอ้มูลเชงิปริมาณจากกลุ่มตวัอย่างชุมชนในอําเภอวารนิชําราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี จํานวน 636 คน จากประชากร จํานวน 952 คน และขอ้มูลเชงิคุณภาพจากหน่วยงานภาครฐัใน
อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานีทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําท่วม จาํนวน 
3 หน่วยงาน ผลการศกึษา พบว่า (1) กจิกรรมดา้นโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยั ทัง้หมด 13 กจิกรรม พบว่า 
ทัง้พืน้ทีท่ีม่รีะบบการจดัการภยัพบิตัแิละพืน้ทีท่ีไ่ม่มรีะบบการจดัการภยัพบิตัจิะไม่ม ีกจิกรรมการบรหิารถุงยงัชพีเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมการบริหารคลงัสนิค้าและการจดัเก็บในพื้นที่ และ (2) จากการศึกษาระบบการ
จดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัเกดิจากการมสีว่นร่วมของชาวบา้นและหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง เริม่
ตัง้แต่การจดัทาํแผนปฏบิตักิารเพื่อเตรยีมความพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิโดยปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิกระบวนการมสีว่นร่วมในการ
บรหิารจดัการโลจสิตกิสใ์นภาวะอุทกภยั คอื การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนําไปสู่การขนส่ง
และการไหลทางกายภาพทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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Humanitarian Logistics Management system for flooding: Case study 
Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province 
 
Komson  Sommanawat* 
 
Abstract 
 Humanitarian Logistics Management system for flooding: Case study Warinchamrab District, Ubon 
Ratchathani Province to (1) analyze logistics to help the victims in the area (Area Base) and (2) to provide 
logistics management system to help flood victims in the area effectively. By collecting data from secondary 
sources and primary sources. The quantitative data from a sample of community Warinchamrab. Hte number 
of people out of a population of 636 952 people and qualitative data from government agencies in 
Warinchamrab. Province were involved in the operation to rescue the flood victims of three agencies. The 
results showed that: (1) logistics activities to help flood victims in all 13 events, both areas with disaster 
management and space systems for disaster management are. Management activities of relief to the victims 
and Warehousing and storage space, and (2) of the management system logistics to help flood victims due 
to the involvement of local people. and the government agencies involved. Since the Action Plan for Disaster 
Preparedness. The factors that contribute to the processes involved in managing the logistics of the flood is 
to leverage information more effectively contribute to the transport and flow of physical performance. 
   
Keyword: Humanitarian logistics Management system for flooding, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani 
    Province 
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1. บทนํา (Introduction) 
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
(Climate Change) ส่งผลกระทบการเกดิภยัพบิตัทิัว่โลก 
รวมถึงประเทศไทย [1] จากสถานการณ์น้ําท่วมใน
ประเทศไทยตัง้แต่ปี 2548 - 2554 มคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ 
และมีการขยายพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมเพิ่มขึ้นเป็นวง
กว้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนล่าง
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ได้รบัอทิธิพลจากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
ประเทศจนี ประเทศเวยีดนาม เป็นตน้ ประกอบกบัสภาพ
ภูมปิระเทศที่เป็นที่ราบลุ่มสลบัภูเขา และมีแม่น้ําหลาย
สายไหลผ่าน ทําให้กลายเป็นพื้นที่รองรับน้ําอย่าง
หลกีเลีย่งไม่ได ้สง่ผลใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ประชาชน 
ทัง้เรื่องการขาดแคลนทีอ่ยู่อาศยั การเกดิโรคระบาด และ
การขาดแคลนเครื่องอุปโภคและบรโิภค โดยเฉพาะปจัจยั
ทีจ่ําเป็นต่อการดําเนินชวีติ อนัไดแ้ก่ น้ํา อาหาร และยา
รกัษาโรค [2] 
ปจัจัยที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน
นอกเหนือจากภัยธรรมชาติและประชาชนไม่ได้มีการ
เตรียมตัวก่อนล่วงหน้าแล้ว ยังเกิดจากการขาดแคลน
เครื่องอุปโภคและบริโภคเน่ืองจากความยากลําบากใน
การขนส่งและการลําเลียงเครื่องอุปโภคและบรโิภคของ
หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยปกติการบริหาร
จัดการการลําเลียงหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะ
เกี่ยวข้องกบักิจกรรมโลจิสติกส์ เพราะสามารถช่วยให้
เกดิประสทิธภิาพในการใหค้วามช่วยเหลอืที่รวดเรว็และ
ลดอตัราเสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุต่อผูป้ฎบิตังิงาน [3] ซึง่
การบรหิารจดัการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปจัจุบนั
เป็นการบรหิารจดัการโดยหน่วยงานจากส่วนกลางเพื่อ
กระจายความช่วยเหลือลงสู่ท้องถิ่น ซึ่งมีบริบทด้าน
สภาพภูมปิระเทศและสงัคมทีแ่ตกต่างกนั  
กรณีศกึษา อําเภอวารนิชําราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางพื้นที่ในเรื่องศูนย์กระจายความ
ช่วยเหลือของสภากาชาดไทยอยู่ในพื้นที่ที่สามารถ
กระจายสิง่ของช่วยเหลอืผู้ประสบภยัภายในจงัหวดัและ
ลาํเลยีงไปยงัจงัหวดัใกลเ้คยีง แต่เน่ืองจากการขนสง่และ
ลําเลยีงสิง่ของสําหรบัผู้ประสบภยัยงัขาดการบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านโลจสิตกิสจ์งึทําให้การขนส่งและลําเลยีง
สิง่ของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องใช้ระยะเวลานานและ
อาจก่อใหเ้กดิตน้ทุนในการดาํเนินกจิกรรมทีส่งูขึน้ 
ดงันัน้ การศกึษากจิกรรมโลจสิตกิสแ์บบบูรณการเพื่อ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในระดบัพืน้ทีโ่ดยความร่วมมอื
ของท้องถิ่นและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการจะทาํใหท้ราบถงึกจิกรรมดา้นโลจสิตกิสท์ีเ่หมาะสม
ในการบริหารจดัการการให้ความช่วยเหลอืผู้ประสบภัย 
รวมถึงทําให้ทราบถึง แนวทางหรือปจัจัยในการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเน่ืองจาก
จะทําให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมองเห็นภาพรวมในการ
บริหารจดัการการให้ความช่วยเหลือ สามารถออกแบบ
ระบบงานของหน่วยงานตามบทบาทหน้าที่ได้เหมาะสม 
ซึง่จะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการทํางานโดยการลด
ต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งลง [4] เพื่อให้ทันต่อ
ความต้องการของประชาชนและลดความเสี่ยงในการ
กระจายความช่วยเหลือที่ไม่ทัว่ถึง รวมถึงความเสี่ยงที่
ผูป้ระสบภยัตอ้งเดนิทางมารบัของดว้ยตวัเอง   
 
2. วตัถปุระสงค ์
2.1   เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัในระดบัพืน้ที ่(Area Base)  
2.2   เพื่ อเสนอระบบการจัดการโลจิสติกส์ เพื่ อ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัในระดบัพืน้ทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
โลจิสติกส์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
(Humanization Logistics) หมายถงึ การจดัหา กระจาย 
รกัษาสภาพ และทดแทนอุปกรณ์ต่างๆ อนัไดแ้ก่ น้ําและ
สุขอนามัย การติดต่อสื่อสาร และสิ่งปลูกสร้าง แก่
ผู้ประสบภัย เพื่อลดผลกระทบจากการเกิดภัยพิบตัิทัง้
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย [5] จึงอาจกล่าวได้ว่า  
โลจิสติกส์มีบทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั เน่ืองจาก สามารถลดการสูญเสยีลงในทนัท ี
เน่ืองจากมคีวามยดืหยุ่นสูงและมกีารเตรยีมความพร้อม 
เช่นเดยีวกบัการฟ้ืนฟูอย่างรวดเรว็ทีส่ามารถเชื่อมโยงกบั
การตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ [6]  
กจิกรรมโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยันับเป็น
กระบวนการที่จําเป็นสําหรบัการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
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และเป็นปจัจยัสาํคญัในการเลอืกรูปแบบ ความสามารถใน
การทําให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์การให้ความ
ช่วยเหลอืฉุกเฉินอย่างสมบรูณ์แบบตอ้งอาศยัศกัยภาพใน
การขนส่งอนัหมายถงึต้นทุนการขนส่งทีเ่พิม่ขึน้ [7]  โดย
กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจมีได้
หลายรูปแบบ ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม บรบิทของพื้นที ่
สถานการณ์การเกิดเหตุ และความต้องการของแต่ละ
พื้นที่  โดยนําหลักการจัดการโลจิสติกส์ทางการค้า 
กล่าวคือ การคํานึงถึงระยะเวลาในการขนส่งที่รวดเร็ว 
ด้วยรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสม และสินค้าต้องถึง
จุดหมายปลายทางอย่างปลอดภยั [8] เน่ืองจากมรีูปแบบ
ที่แน่นอน โดยอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้านข้อมูล ทรัพยากร 
และบุคลากรที่ไม่เพียงพอ รวมถึงไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการการบรรเทาภยัพบิตัิจากผู้ประสบภยัได้
ในเวลาที่ เหมาะสม เ น่ืองจากขาดการจัดการที่มี
ประสทิธภิาพและการประสานงานทีด่ ี[2]  
ปจัจัยสําคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของ             
โลจิสติกสใ์นการบรรเทาภยัพิบตัิและสนิค้าคงคลงั โดย
การพัฒนาคลัสเตอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ถ่ายเทสําหรบัโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยและ
สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับระบบ
ถ่ายเทปกติ ซึง่เกดิจากปจัจยัสําคญัได้แก่ การมุ่งเน้นที่
กจิกรรม  และ ความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลระหว่างสมาชกิ
ภายในกลุ่มไดด้ขีึน้ [9] 
ระบบการจดัการภยัพิบตัิที่มีหวัใจสําคญัที่การตอบ 
สนองอย่างรวดเรว็ขึน้อยู่กบัชนิดของภยัพบิตัิที่เกดิขึ้น 
จํานวนคนทีไ่ด้รบัผลกระทบ ทรพัยากรทีจ่ําเป็นและมใีน
ทอ้งถิน่ รวมถงึความสะดวกสบายในการทํางานในพื้นที ่
นอกจากน้ี การมสี่วนร่วมในการขยายระดบัการรบัรู้ของ
ประชาชนที่มาพร้อมกบัความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของ
หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนในการ
สนับสนุนให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิภาพของ
ระบบทัง้หมด [10] 
 
4. วิธีดาํเนินการวิจยั 
4.1  ประชากรที่สนใจศึกษาครัง้น้ี แบ่งออกได้เป็น                
2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
(1) หน่วยงานภาครฐัในอําเภอวารนิชาํราบ 
จงัหวดัอุบลราชธานี ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ในการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ําท่วม จาํนวน 3 หน่วยงาน 
ไดแ้ก่ สถานีกาชาดที ่7 สาํนักงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัจงัหวดั และเทศบาล 
(2) ชุมชนในอําเภอวารนิชําราบ จงัหวดัอุบล 
ราชธานี 
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุ่มตวัอย่างชุมชนใน  
 อําเภอวารนิทชําราบ (ข้อมูล ณ วนัที่ 25   
 มถุินายน 2556) 
ลาํดบั ชมุชน ประชากร 
(ครวัเรือน) 
กลุ่มตวัอย่าง 
(ครวัเรือน) 
1 ท่าบ่งมัง้ 303 173 
2 ดอนงิว้ 170 120 
3 ช่างหมอ้ 180 125 
4 คยูาง 174 122 
5 เกศแกว้ 125 96 
รวม 952 636 
4.2  เครื่องมอืและคุณภาพเครื่องมอื ประกอบดว้ย 
4.2.1  แบบสมัภาษณ์เพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามกรอบการระบบการ
จดัการภยัพบิตั ิ
4.2.2  แบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล
ชุมชนในอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
เกี่ยวกับกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภยั 
4.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
วธิกีารทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจะมกีารใชข้อ้มูล
ทัง้จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมแิละแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิซึ่ง
จะเป็นการเก็บข้อมูลทัง้ในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) และเชงิคุณภาพ (Qualitative Method) ดงัน้ี 
4.3.1  การจดัเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิ
โครงการวจิยัจะทําการเกบ็ขอ้มูลปฐมภูมโิดย
การสมัภาษณ์เชงิสาํรวจ (Explorative Interview) จาก  
ผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการขนส่งและกจิกรรมโลจสิตกิส์
ในการใหค้วามช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในภูมภิาค ร่วมถงึ
ผู้ที่ได้รบัผลกระทบ ทัง้น้ีข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์
เชงิสํารวจ (Explorative Interview) จะถูกนํามาใชใ้น
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การออกแบบแบบสอบถาม วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูม ิแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 
(1) การสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อเกบ็ขอ้มูล
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผู้
ประสบอุทกภยัของแต่ละหน่วยงานทเีกี่ยวขอ้ง โดยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) จากกลุ่มตวัอย่าง
แกนนําหมู่บา้น และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(2) การจดั focus group กบักลุ่ม
ผู้ประสบภัยน้ําท่วม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของ
พื้นที่ศึกษา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการ 
โลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในชุมชน 
(3) การจดัเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
เกีย่วกบัสถานการณ์และกจิกรรมโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอื
ผู้ประสบอุทกภัยในอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบล  
ราชธานี ประกอบด้วย (1) กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ (2) ระบบการจัดการ
กจิกรรมโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในพืน้ที ่
4.3.2  การวเิคราะหข์อ้มลู 
(1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากการสมัภาษณ์เชงิลกึและการจดั focus group ใช้
เทคนิค Content Analysis  
(2)  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณจาก
แบบสอบถาม โดยการวเิคราะหใ์ชก้ารประมวลผลขอ้มูล
ดว้ยวธิทีางสถติ ิโดยการวเิคราะหท์างสถติใินการหาความ 
สมัพนัธข์องตวัแปรจากงานวจิยั 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1  กิจกรรมโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อทุกภยั  
 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
โดยดําเนินการสํารวจกิจกรรมโลจิสติกส์ทัง้หมด 13 
กจิกรรม  
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่2 กจิกรรมโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
อาํเภอวารนิชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 
กิจกรรมโลจิสติกส์ พืน้ท่ีท่ีมีระบบ
การจดัการ 
ภยัพิบติั 
พืน้ท่ีท่ีไม่มีระบบ 
การจดัการ 
ภยัพิบติั 
การตดิต่อสือ่สารดา้น 
โลจสิตกิส ์
สือ่สารหลาย
ช่องทาง 
สือ่สารทางเดยีว 
การบรกิาร ม ี ไมม่ ี
กระบวนการสัง่ซื้อ
สิง่ของช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยั 
กาํหนดแหล่ง
จดัซื้อทีส่ะดวก 
ไมม่ ี
การคาดการณ์ความ
ตอ้งการ 
ไมม่ ี ไมม่ ี
การจดัซื้อ ซื้อของราคาถูก ไมม่กีระบวนการ
จดัซือ้ 
การบรหิารถุงยงัชพี ไมม่เีกบ็ stock ไมม่เีกบ็ stock 
การบรหิารการขนส่งถุง
ยงัชพีเพือ่ช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยั 
รบัทีเ่ทศบาล รบัทีเ่ทศบาล 
การบรหิารคลงัสนิคา้
และการจดัเกบ็ 
ไมม่ ี ไมม่ ี
โลจสิตกิสย์อ้นกลบั 
(Reverse Logistics) 
ม ี ไมม่ ี
การจดัเตรยีมอะไหล่
และชิน้ส่วนต่างๆ 
ม ี ไมม่ ี
การเลอืกทีต่ ัง้ศนูยใ์ห้
ความช่วยเหลอื 
ใกลศ้นูยอ์พยพ ใกลศ้นูยอ์พยพ 
กจิกรรมการเคลือ่นยา้ย หน่วยงานรฐั เอกชน 
และชาวบา้น 
ชาวบา้น 
เคลือ่นยา้ยเอง 
การบรรจุภณัฑถุ์งยงัชพี เทศบาล เทศบาล 
 
(1)  กจิกรรมการติดต่อสื่อสารเพื่อช่วยเหลอื
ผู้ประสบภยั พบว่า พื้นที่ที่มรีะบบการจดัการภยัพบิตัิมี
การสือ่สารทีห่ลากหลายทาํใหช้าวบา้นและผูป้ฏบิตังิานให้
ความช่วยเหลอืสามารถเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารและสามารถ
ให้ความช่วยเหลอืได้อย่างรวดเรว็กว่าพื้นที่ที่ไม่มรีะบบ
การจัดการภัยพิบัติ เน่ืองจาก พื้นที่ที่ไม่มีระบบการ
จดัการภยัพิบตัิจะไม่มกีารสื่อสารหรอืมกีารสื่อสารเพยีง
ช่องทางเดียวทําให้การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารของ
ชาวบ้านและผู้ให้ความช่วยเหลือน้อย จึงไม่ทราบความ
ตอ้งการและจาํนวนผูท้ีต่อ้งการความช่วยเหลอืเร่งด่วน 
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(2)  กจิกรรมการบรกิารเพื่อช่วยเหลอืผู ้ประสบ
ภัย พบว่า พื้นที่ที่มีระบบการจัดการภัยพิบัติมีความ
พรอ้มและการใหบ้รกิารในการขนยา้ยสิง่ของของผูป้ระสพ
ภยัและการอพยพมากกว่าพื้นทีท่ีไ่ม่มกีารจดัการดา้นภยั
พบิตั ิส่วนการไดร้บับรกิารดา้นสุขภาพไดร้บัในจํานวนที่
ใกล้เคยีงกนั กล่าวคอื พื้นทีท่ี่มรีะบบการจดัการภยัพบิตัิ
จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 11.72 และ พื้นที่ที่ไม่มี
ระบบการจดัการภัยพบิตัิ จํานวน 47 คน คดิเป็นร้อยละ 
17.41 นอกจากน้ียงัพบว่า ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มรีะบบการจดัการ
ภยัพบิตัไิม่ไดร้บับรกิารสงูถงึรอ้ยละ 49.63 
(3)  กจิกรรมกระบวนการสัง่ซือ้สิง่ของช่วยเหลอื 
ผู้ประสบภยั พบว่า พื้นที่ที่มรีะบบการจดัการภยัพบิตัิมี
กระบวนการสัง่ซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยดีกว่า
พื้นที่ที่ไม่มีการจดัการด้านภัยพิบตัิ โดยพื้นที่ที่มีระบบ
การจัดการภัยพิบัติ พบว่า  มีการกําหนดแหล่งจัดซื้อ
สนิค้าทีส่ะดวกมากที่สุด แต่พื้นที่ที่ไม่มรีะบบการจดัการ 
พบว่าไม่มกีระบวนการสัง่ซือ้สิง่ของช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
(4)  กจิกรรมการคาดการณ์ความต้องการความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีระบบการจัดการภัย
พบิตัแิละพืน้ทีท่ีไ่ม่มรีะบบการจดัการภยัพบิตั ิพบว่า  ไม่
มกีารคาดการณ์ความตอ้งการความช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
ในพืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 100 
(5)  กิจกรรมจัดซื้อสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู ้
ประสบภยั พบว่า พืน้ทีท่มีรีะบบการจดัการภยัพบิตัจิะมี
วธิใีนการจดัซื้อที่หลากหลาย โดยส่วนมากจะจดัซื้อโดย
เน้นการซือ้ของราคาถกู คดิเป็นรอ้ยละ 52.87 ส่วนพืน้ทีท่ี่
ไม่มกีารจดัการดา้นภยัพบิตั ิสว่นใหญ่จะไม่มกีระบวนการ
จดัซือ้ มากถงึรอ้ยละ 60.74 
(6)  กจิกรรมการบรหิารถุงยงัชพีเพื่อช่วยเหลอื
ผูป้ระสบภยัในพืน้ทีท่ีม่รีะบบการจดัการภยัพบิตัแิละพืน้ที่
ทีไ่ม่มรีะบบการจดัการภยัพบิตั ิพบว่า  ไม่มกีารเกบ็ถุงยงั
ชีพสํารองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่คิดเป็น 
รอ้ยละ 100 
(7)  กจิกรรมการบรหิารการขนส่งถุงยงัชพีเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พบว่า กิจกรรมการบริหารการ
ขนส่งถุงยงัชพีเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยัทัง้ในพื้นที่ทีมี
ระบบการจดัการภยัพบิตัิและพื้นที่ที่ไม่มกีารจดัการด้าน
ภยัพบิตัิ จะบรหิารการขนส่งโดยการให้ชาวบ้านมารบัที่
เทศบาล รอ้ยละ 64.59 และ 51.12 ตามลาํดบั 
(8)  กจิกรรมการบรหิารคลงัสนิคา้และการจดั 
เกบ็ในพืน้ที่ทีม่รีะบบการจดัการภยัพบิตัิและพืน้ที่ทีไ่ม่มี
ระบบการจดัการภยัพบิตัิ พบว่า  ไม่มกีารเกบ็ถุงยงัชีพ
เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในพืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 100 
(9)  กจิกรรมโลจสิตกิสย์อ้นกลบั (Reverse 
Logistics) ในพื้นที่ที่มรีะบบการจดัการภยัพิบตัิ พบว่า                      
มกีารขนสง่สิง่ของของผูป้ระสบภยักลบัทีพ่กั จํานวน 418 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในพื้นที่ที่ไม่มีระบบการ
จดัการ พบว่า ไม่มีกจิกรรมโลจิสติกส์ย้อนกลบั ทัง้การ
ขนสง่ผูอ้พยพ และ การขนสง่สิง่ของ 
(10)  กจิกรรมการจดัเตรยีมอะไหล่และชิน้สว่น
ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั พบว่า พื้นที่ทีมรีะบบ
การจัดการภัยพิบัติมีการเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์
สําหรบัการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ 
มากกว่าพื้นที่ที่ไม่มีการจดัการด้านภัยพบิตัิ ได้แก่ การ
เตรียมยานพาหนะช่วยเหลือผู้ประสบภัย การเตรียม
อาหารสําหรับผู้ประสบภัย และการเตรียมที่พักอาศัย/
ศนูยพ์กัพงิสาํหรบัผูป้ระสบภยั 
(11)  กจิกรรมการเลอืกทีต่ัง้ศนูยใ์หค้วาม 
ช่วยเหลอืเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัในพืน้ทีท่ีม่รีะบบการ
จดัการภัยพิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกที่ตัง้ศูนย์ให้
ความช่วยเหลือทีศู่นย์อพยพมากที่สุด จํานวน 398 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.22 และเลือกที่ตั ้งศูนย์ให้ความ
ช่วยเหลอืทีเ่ทศบาล จํานวน 20 คน รอ้ยละ 4.78 ส่วนใน
พืน้ทีท่ี่ไม่มรีะบบการจดัการภยั พบว่า เลอืกทีต่ัง้ศูนยใ์ห้
ความช่วยเหลือทีศู่นย์อพยพมากที่สุด จํานวน 270 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 100 
(12)  กจิกรรมการเคลื่อนยา้ยเพื่อช่วยเหลอืผู ้ 
ประสบภัยในพื้นที่ที่มีระบบการจัดการภัยพิบตัิ พบว่า                      
แกนนําประสานงานหน่วยงานรฐัและเอกชนใหย้านพาหนะ
มากที่สุด ส่วนในพื้นที่ที่ไม่มีระบบการจดัการชาวบ้าน
เคลื่อนยา้ยกนัเองมากทีส่ดุ 
(13)  กจิกรรมการบรรจุภณัฑถุ์งยงัชพีเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีระบบการจัดการภัย
พบิตัิ และไม่มรีะบบการจดัการภยัพบิตัิ พบว่า เทศบาล
เป็นผูจ้ดัเตรยีมมากทีส่ดุ 
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5.2  ระบบการจดัการโลจิสติกสเ์พื่อช่วยเหลือผู ้
ประสบภยัน้ําท่วม 
ระบบการจดัการโลจสิติกสเ์พื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยั
น้ําท่วมของอําเภอวารนิชําราบ จงัหวดัอุบลราชธานี โดย
แบ่งตามช่วงเวลาในการใหค้วามช่วยเหลอืเมื่อการเกดิน้ํา
ท่วม [11] สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะคอื  
ระยะที ่1 การวางแผน การเตรียมการ และสภาวะ
เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน 
ระยะที ่2 ระยะเมื่อเกดิน้ําท่วม 
ระยะที ่3 ระยะฟ้ืนฟู 
จากการสํารวจและสัมภาษณ์ชาวบ้านและแกนนํา
ชุมชนเกี่ยวกับระบบจัดการโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัเมื่อเกดิอุทกภยั สามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 3 
รปูแบบ ตามบรบิทของพืน้ที ่ดงัน้ี 
รปูแบบท่ี 1  
 
เตรยีมการ ภาวะวกิฤต น้ําทว่ม น้ําลด 
รปูที ่1 การจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน้ํา 
  ท่วม รปูแบบที ่1 
มรีะบบการจดัการโดยมคีณะกรรมการ/แกนนําชุมชน
เป็นศูนย์กลางในการจดัเตรยีมขอ้มูลทัง้ขอ้มูลในการเฝ้า
ระวงั เช่น ขอ้มูลระดบัน้ํา ขอ้มูลในการอพยพ การเตรยีม
ความพรอ้มใหก้บัชาวบา้น รวมทัง้การเป็นตวักลางในการ
สื่อสารระหว่างเทศบาลและชาวบ้านในการรบัถุงยงัชีพ
และความช่วยเหลอืต่างๆ จากหน่วยงานภาครฐัในพืน้ที ่ 
เทศบาลเป็นศูนย์กลางในการบรหิารจดัการถุงยงัชพี 
และอุปกรณ์สร้างที่พกัชัว่คราว โดยจะมกีารจดัเตรยีมถุง
ยังชีพและอุปกรณ์สร้างที่พักชัว่คราวให้เพียงพอกับ
จํานวนชาวบ้านตามที่แกนนําชุมชนได้แจ้งเข้ามาที่
เทศบาล จากนัน้จงึจดัเตรยีมคูปองเท่ากบัจํานวนรายชื่อ
ชาวบ้านของแต่ละชุมชนให้กบัแกนนําชุมชน เพื่อนําไป
แจกให้กบัชาวบ้านในชุมชนอีกครัง้ เมื่อชาวบ้านได้รับ
คูปองจากแกนนําชุมชนจะนําคูปองมารับถุงยงัชีพและ
อุปกรณ์สรา้งทีพ่กัทีเ่ทศบาลดว้ยตวัเอง 
รปูแบบท่ี 2  
 
เตรยีมการ ภาวะวกิฤต น้ําทว่ม น้ําลด 
รปูที ่2 การจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
   น้ําท่วม รปูแบบที ่2 
มรีะบบการจดัการโดยคณะกรรมการ/แกนนําชุมชน
เหมือนกับรูปแบบที่ 1 โดยคณะกรรมการและแกนนํา
ชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนการ
อพยพ ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น กาชาด
จงัหวดั ทหาร ในการให้ความช่วยเหลอืเรื่องยานพาหนะ 
ในการอพยพ โดยมกีระบวนการและขัน้ตอนในการอพยพ
เป็นลาํดบัขัน้ เน่ืองจากลกัษณะการท่วมของน้ําไม่เกดิขึน้
โดยฉับพลนั จงึมรีะยะเวลาในการเตรยีมความพร้อมใน
การอพยพ โดยในระยะแรกที่น้ํายงัไม่ท่วมจะใช้รถเป็น
ยานพาหนะในการเคลื่อนย้าย แต่หลงัจากที่น้ําท่วมแล้ว
จะใชเ้รอืทัง้จากชาวบ้านเอง จากกาชาดจงัหวดั เทศบาล 
บรษิทัเอกชนทีเ่ขา้มาใหค้วามช่วยเหลอื  
รปูแบบท่ี 3  
 
เตรยีมการ ภาวะวกิฤต น้ําทว่ม น้ําลด 
รปูที ่3 การจดัการโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
   น้ําท่วม รปูแบบที ่3 
มรีะบบการจดัการโดยคณะกรรมการ/แกนนําชุมชน
เหมือนกบัรูปแบบที่ 1 โดยคณะกรรมการและแกนนํา
ชุมชนมีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือนการ
อพยพ ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก แต่มีระบบ
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สอบถามความต้องการความช่วยเหลอืเพิม่ ระบบช่วยให้
แกนนําชุมชน/เทศบาลทราบความต้องการความช่วยเหลอื
ของชาวบา้นและสามารถคาดการณ์และจดัเตรยีมสิง่ของ
และการใหค้วามช่วยเหลอืได้ถูกที่ ถูกเวลา และตรงตาม
ความตอ้งการของชาวบา้นมากขึน้  
ระบบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วม
โดยเฉพาะกระจายถุงยงัชพี เทศบาลเป็นศูนยก์ลางในการ
บริหารจดัการถุงยงัชีพ และอุปกรณ์สร้างที่พกัชัว่คราว 
โดยจะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพและอุปกรณ์สร้างที่พัก
ชัว่คราวให้เพียงพอกับจํานวนชาวบ้านตามที่แกนนํา
ชุมชนไดแ้จง้เขา้มาที่เทศบาล จากนัน้จงึจดัเตรยีมคูปอง
เท่ากบัจํานวนรายชื่อชาวบา้นของแต่ละชุมชนใหก้บัแกน
นําชุมชน เพื่อนําไปแจกให้กบัชาวบ้านในชุมชนอีกครัง้ 
เมื่อชาวบา้นไดร้บัคูปองจากแกนนําชุมชนจะนําคูปองมา
รบัถุงยงัชพีและอุปกรณ์สรา้งทีพ่กัทีเ่ทศบาลดว้ยตวัเอง 
 
6.  อภิปรายผล 
การเปรียบเทียบจํานวนกิจกรรมโลจิสติกส์ระหว่าง
พื้นที่ที่มกีารจดัการภยัพบิตัิและพื้นที่ที่ไม่มีการจดัการ
ภยัพบิตัิ พบว่า พื้นที่ที่มีการจดัการภยัพบิตัิมีกจิกรรม 
โลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืภยัพบิตัมิากกว่าพืน้ทีท่ีไ่ม่มกีาร
จัดการภัยพิบัติ แต่กิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ศึกษาที่ไม่ได้มีการดําเนินการได้แก่  
กจิกรรมการบรหิารถุงยงัชพีโดยไม่มกีารเกบ็สาํรองถุงยงั
ชพีเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยั และการบรหิารคลงัสนิค้า
เพื่อการจัดเก็บ เน่ืองจากถุงยังชีพ หรือ สิ่งของเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นสิง่ของที่มอีายุการใช้งานสัน้ 
และมกีารหมุนเวยีนอย่างรวดเรว็ นอกจากน้ี สิง่ของส่วน
ใหญ่จะมีการใช้อย่างรวดเรว็ในช่วงภาวะวกิฤต จึงไม่มี
คลงัสนิคา้เพื่อเกบ็รกัษาสิง่ของเพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
และกจิกรรมโลจสิตกิสเ์พื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัยงัต้องมี
การเชื่อมโยงกิจกรรมเข้ากันเป็นระบบเพื่อให้เกิดการ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัทีม่ปีระสทิธภิาพ [4,6] 
ดังนั ้น ขัน้ตอนการจัดเตรียมการสนับสนุนการ
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัจาํเป็นตอ้งอาศยัการมสี่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในพืน้ที ่[12 - 14] นอกจากน้ีจะต้องมรีะบบ
การไหลของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และระบบการ
ตอบสนองอย่างรวดเรว็สําหรบัความจําเป็นเร่งด่วนของ
การบรรเทาภยัพบิตัขินาดใหญ่ทีไ่ดร้บัผลกระทบซึง่ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคญั การตรงต่อเวลา ระบบ
การขนส่งในภาวะฉุกเฉิน และทฤษฎีการเข้าคิว โดย
อาศยัเครอืขา่ยการขนส่งทีม่บีทบาทสาํคญัในการส่งมอบ
สนิคา้ในกรณีฉุกเฉินใหก้บัผูไ้ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาตแิละทีม่นุษยส์รา้งขึน้ [15] 
จากที่กล่าวมาขา้งต้น จะพบปจัจยัที่ทําให้เกดิระบบ
การจดัการโลจสิตกิสใ์นภาวะอุทกภยั คอื การใชป้ระโยชน์
จากข้อมูลข่าวสาร (Information flow) ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพนําไปสู่การขนส่งและการไหลทางกายภาพ 
(Physical flow) ที่มปีระสทิธภิาพ สามารถดําเนินการ
กระบวนการในการอพยพ และการดํารงชีพได้อย่างมี
ประสทิธิผล ไม่ว่าจะเป็นในกิจกรรมการอพยพ ที่มกีาร
ประสานของความช่วยเหลอืดา้นพาหนะ มกีารเตรยีมเกบ็
สิ่งของเพื่อการอพยพ กระบวนการแจกถุงยังชีพที่มี
ประสทิธภิาพ การแจกวสัดุเพื่อจดัทําที่พกัชัว่คราว การ
แจกจ่ายอาหาร และการขนยา้ยสิง่ของกลบัเขา้ทีพ่กัเป็น
กระบวนการที่มีความสอดคล้องกัน และสามารถ
ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดระยะเวลาในการ
เคลื่อนยา้ย และลดผลกระทบทีเ่กดิจากการเคลื่อนยา้ยที่
ล่าชา้ เช่น การบาดเจบ็ สิง่ของสญูหาย เป็นตน้ [15] 
 
7.  กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยน้ีได้รับการสนับสนุนทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ และได้รบัความอนุเคราะห์
ข้อมูลจากสํานักงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั องค์การบริหารส่วนตําบล แกนนํา
ชุมชน และชาวบ้านในอําเภอวารินชําราบ จงัหวดัอุบล 
ราชธานี ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็น
สว่นหน่ึงทีท่าํใหร้ายงานการวจิยัสาํเรจ็ลุล่วง 
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